Annual Summary of Salary Roll, Clemson Trustees, 1927-1928 by Board of Trustees, Clemson University,
• 
Collage Funds: 
SUMMARY OF SALARY ROLL 
July l, 192~ 
7 
Fertilizer Inspection •••••••••••••••••••• 
Fertilizer Analysis •••••••••••••••••••••• 
.Agricultural - College ••••••••••••••••••• 
Academic - College ••••••••••••••••••••••• 
Engineering - College •••••••••••••••••••• 
Textile.y College •••••••••••••••••••••••• 
Military - College ••••••••••••••••••••••• 
President's Office - College ••••••••••••• 
Treasurer's Office - College ••••••••••••• 
Library - College •••••••••••••••••••••••• 
1fiscellaneous - College •••••••• . • ••••••••• 
Chemistry - College •••••••••••••••••••••• 
~ . 5,000.00 
9,050.00 
49,036.66 
51,450.00 
53 ,350. 00 
18,060,00 
5,850.00 
11,000.00 
7,400.00 
5,550.00 
29,070.00 
i;,,,400.00 
Total College •••••••• ~258 1 216.66 ~ ~ 
/~£,u 
s. c. Experiment Station •••••••••••••••• 
Agricultural Research - Legislative ••••• 
~xtension - Smith-Lever (County Agents 
$ 46,130.00 
35,596.68 
80,866.66 
5,800.00 
28,840.00 
5,200.00 
6,000.00 
Athletic Association - Reinvestment..... 12,240.00 
and Home Dem. Agents, not included) ••• 
Crop Pest Commission - Legislative •••••• 
Live Stock Sanitary v/ork - Legislative •• 
Smith-Hughes •••••••••••••••••••••••••••• 
U. S. D. A ••••••••• ~•••••••••••••••••••• 
Cadet Fund ••••••• •••••••••••••••••••••• 8,750.00 
Hog Cholera Serum Vork - Reinvestment ••• _____ 3_,_2_4_0_._o_o 
'1232,663.34 
GRAND TOT.4.L •••• $490,880.00 
'• 
' 
L 
-
SALARY ROLL - F R BUDGET 1927 28. 
Director and Station Chemist •••••••• Brackett 
g:('~- College - Chemistry •••••••••••• 1,500.00 ~ 
~ Fertilizer · Analysis •••••••••••• 2,000.00 
Research - Legislative......... 250.00 •••• 3,750.00 
Prof. Chemistry - Research •••••••••• Mitchell 
College - Chemistry •••••••••••• 1,200.00; 
Research - ~xpt. Station ••••••• 1,550.00 •••• 2,750.00 
Prof. Chemistr ••••••••••••••••••••• Lippincott 
College - Chemistry •••••••••••• 2 2 500.00~ ••• 2,500.00 
Prof. Chemistry ••••••••••••••••••••• Pollard 
College - Chemistry............ 2,500.00.... 2,500.00 
Asst. Prof. Chemistry •••••••.••••••• otto 
College - Chemistry •••••••••••• 2,000.00~ ••• 2,000.00 
Inst. in Chemistry ..•••• .', •.•..•.••• ll 4v&i:/V'/:/ • 1-/-
College - Chemistry ••••••.••••• 1,600.00~ ••• 1,600.00 
mergency sst. in Chemistry ••••••• •.LvicClue:r 
College - Chemistry •••••••••••• 1,600.00 •••• . 1,600.00 
Teaching Fe llo,vship ••••••••••••••••• 
College - Chemistry •••••••••.•• 500.00;' ••• 
Asst. in Chemistry ••••••••••••.••••• Freeman 
~ Fertilizer Analysis •••••••••••• 1,600.00 
500.00 
· . Research - Expt. Sta ti on....... 600. 00.... 2, 200. 00 
Chemist - Fertilizer Analysis ••••••• Robertson 
1Fertilizer .4.nalysis •••••••••••• 2,150.00 
Research - Legislative......... 600.00 •••• 
First ssistant Chemist ••••••••••••• Foy 
; Fertilizer .Analysis •••••••••••• 1,600.00 
2,750.00 
Research - Legislative......... 600.00 •••• 2,200.00 
eoond Assistant Chemist •••••••••••• Roderick 
vFertilizer Analysis •••••••••••• 1,700.00 
Research - Legislative......... 200.00 •••• 1,900.00 
Secretary Board Fertilizer Control •• Henry 
1 Fertilizer Inspection •••••••••• 3,500.0~ •••• 3,500.00 
Office Assistant - Gasque. 
vFertilizer Inspection •••••••••• 1,500.00 •••• 1,500.00 
Director Research ••••••••••••••••••• Barre 
College - Agricultural......... 720.00 
Research - Expt. Station ••••••• 3,130.00 
Research~ Legislative......... 900.00 •••• 4,750.uO 
lf~J~ 
Director ofATeaohing •••••••••••••••• Calhoun 
College - Agricultural ••••••••• 3,550.00~ ••• ~,550.00 
Professor of Agronomy ••••••••••••••• Buie 
College - Agricultural ••••••••• 1,33~.33~ 
Research - Legislative ••••••••• 1,333.34 
Extension - Smith-Lever •••••••• l,~63.33 •••• 
Professo·r of Dairying ••••••••••••••• LaI11!aster 
Collec;e - Agricultural ••••••••• 1,200.0QJ 
Research - Legislative ••••••••• 1,200.00 
(Pay 
4,000.00 ~3,600) 
~xtension - Smith-Lever •••••••• 1,200.00 •••• 3,600.00 
/ 
Professor of Entomology ••••••••••••• Bherman 
Collage - Agricultural ••••••••• $ 1,000.001 
Research - Legislative ••••••••• 1,000 .00 
Crop Pest - Legislative •••••••• 1,000.00 
Extension - Smith-Lever •••••••• 1,000.00 •••• $ 4,000.00 
' Professor of Hortioulture ••••••••••• Musser 
College - Agricultural ••••••••• 1,333.331 
Research - Legislative ••••••••• 1,333.34 
Extension - Smith-Lever •••••••• 1,333.33 •••• 
Professor of Animal Husbandry ••••••• Starkey 
· College - Agricultural ••••••••• 1,200.001 
Research - Legislative ••••••••• 1,200.00 
Extension - Smith-Lever •••••••• 1,200.00 •••• 
Professor of Vetexinary Soienoe ••••• Feeley 
.. College - Agricultural ••••••••• 2,800.0~~ ••• 
Professor of Rural Sociology •••••••• Mills 
College - Agricultural ••••••••• 1,500.00 1 
Research - Expt. Station ••••••• 1,500.00 •••• 
Professor of Agricultural E.duoation.Crandall 
College - Agricultural ••••••••• 1,600.00/ 
Smith-Hughes. • • • • • • • • • • • • • • • • • • l, 600 •. 00 •••• 
Professor of Poultry Husbandry •••••• Morgan 
College - Agricultural ••••••••• 3,000.00~ ••• 
Assoc. Prof. Eduoation •••••••••••••• Ayers 
College - Agrioultural ••••••••• 1,200.00/ 
Smith-Hughes ••••••••.•••••••••• 1,200.00 •••• 
Prof. Agricultural Economics and Agri-
cultural Economist, Acting Head of 
Division of Agricultural Economics •• Jensen 
College - Agricultural ••••••••• l,000.00-1 
Resea:rah - Expt. Station ••••••• 2,000.00 •••• 
Assoc. Prof. Baateriology ••••••••••• Aull / College - Agricultural ••••••••• 2,600.00 •••• 
Assoa. Prof. Horticulture ••••••••••• Ezell 
College - Agricultural ••••••••• 2,400.00I ••• 
Asst. Prof. Animal Husbandry •••••••• Ritahia 
College - Agricultural ••••••• ~. 2,400.00{ ••• 
(Pay 
4,000.00 $2,800) 
3,600.00 
2,800.00 
3,000.00 
(Pay $500 College 
$2700 S-H) 
3,200.00 
3,000.00 
2;400.00 (All S-H) 
3,000.00 
2,600.00 
(Pay 
2,400.00 $2,000) 
(Pay 
2,400.00 $2,000) 
Assoc. Prof. Dairying ••••••••••••••• Goodale . 
College - Agricultural ••••••••• 2,600.00! ••• 2,600.00 
Assoc. Prof. Botany ••••••••••••••••• Rose.nkrans 
College - Agricultural ••••••••• 2,600.00/ ••• 2,600.00 
Assoo. Prof. Entomology ••••••••••••• Eddy 
Research - Expt. Station....... 2 1 600.00 •••• 2,600.00 
Assoc. Prof. Agric. Engr •••••••••••• McAlister 
College - Agricultural ••••••••• 2,400.00~ ••• 2,400.00 
Assoo. Horticulturist ••••••••••••••• Rawl 
Research - Expt. Station ••••••• 2,400.00 •••• 2,400.00 
Assoc. Agronomist ••••••••••••••••••• 
Researoh - Legislative ••••••••• 2.,soo.00 •••• 2,soo.00 
Assoc. Botanist & Plant Path'st ••••• Ludwig 
Research - Expt. Station ••••••• 2,400.00 •••• . 2,400.00 
. ---
/ 
_&H~~; Prof. Agronomy •••••••••••••• Collings 
College - Agricultural •••••••• $ 2,400.00~ ••• $ 2,400.00 
Supt. Poultry Plant •••••••••••••••• Rogers 
College - Agriaultural •••••••• 1,500.00{ ••• 1,500.00 
~Asst. Prof. Agrio. Economios ••••••• 
College - Agrioultural •••.•••• l,200.001 
Research - Expt. Station...... 1,200.00..... 2,400.00 
Asst. Prof. Entomology ••••••••••••• Donovan 
College - Agricultural •••••••• 2,000.00; ••• 2,000.00 
Asst. Entomologist, Station •••••••• 
Research - Legislative •••••••• 1,200.00 •••• 1,200.00 
Asst. Agronomist, Station •••••••••• Rogers 
Research - Expt. Station •••••• 1,800.00 •••• 1,800.00 
Asst. State Pathologist •••••••••••• Fenner 
Crop Pest - Legislative ••••••• 2,400.00 •••• 2,40U.00 
Asst. State Entomologist ••••••••••• Berly 
Crop Pest - Legislative ••••••• 2,400.00 •••• 2,400.00 
Assoc. Dairy Husbandman •••••••••••• J1rorrow 
Research - Expt. Station •••••• 2,500.00 •••• 2,500.00 
.ssoc. Animal Husbandman ••••••••••• Godbey 
Research - Expt. Station •••••• 2,700.00 •••• 2,700.00 
Asst. Director Agric. Research ••••• Aull 
Research - Legislative •••••••• 2,600.00 •••• 2,600.00 
Asst. Entomologist ••••••••••••••••• oartwright 
Research - Expt. Station •••••• 2,000.00 .••• 2,000.00 
Asst. Physiologist •••••••••••••••.• lbert 
Research - Expt. Station •••••. 2,600.00 •••• 2,600.00 
sst. Agronorni st •••••••••••••.••••• Varner 
Research - Legislative •••••••• 2,100.00 •••• 2,100.00 
Asst. Agricultural Economist ••••.•• Russell 
Research - Expt. Station...... 900.00 
U •• D. A •••••••••••••••••••• 1,300.00 •••• 2,200.00 
Inst. in Botany ••••••••••.••••••••• Rice 
College - Agricultural •••••••• 1,800.00~ ••• 1,800.00 
Research Asst., Pee Dee Station •••• 
Research - Legislative •••••••• 2,000.00 •••• 2,000.00 
Agronomist ••••••••••••••••••••••••• Hall 
Research - Legislative •••••••• ~,400.00 •••• 3,400.00 
Head, Div. Boll eevil Control ••••• Armstrong 
Research - Expt. Station •••••• 4,000.00 •••• 4,000.00 
Agricultural Editor •••••••••••••••• Bryan 
Research - Expt. Station...... 700.00 
Extension - Smith-Lever ••••••• 2,750.00 •••• 3,450.00 
Agricultural Librarian ••••••••••••• Graham 
Research - Expt. Station .••••• 1,300.00 
College....................... 100.00{ ••• 1,400.00 
Supt. Pee Dee Station •••••••••••••• currin 
Research - Legislative •••••••• 2,800.00 •••• 2,800.00 
L 
I 
Supt. Coast Station •••••••••••••••• .Kyzer 
Research - Legislat,i ve •••••••• $ 2, 40.0 .oo .•.. $ 2,400. 00 
Supt. Sand Hill Station •••••••••••• Riley 
Research - Legislative •••••••• 3,000.00 •••• 3,000.00 
Foreman Expt. Station Farm ••••••••• Gillison 
Research - Expt. Station •••••• 1,600.00 •••• 1,600.00 
Head of Farm Division •••••••••••••• Patrick 
Research - Expt. Station...... 800.00 
Research - Legisla.tive •••••••• 2,4,00.00 •••• 3,200.00 
Teaahing Fellowship - .Agricultural / 
College - Agriaul tural........ 500 .oo.... 500. 00 
/ Inst. in Zoology ••••••••••••••••••• Henderson 
College - Agricultural •••••••• 1,200.00~ ••• 1,200.00 
Clerk, Div. A.grio. Economies ••••••• Cron1er 
Research - Expt. Station •••••• 1,200.00 •••• 
(Pay 
1,200.00 $1,020) 
Stanographer ••••••••••••••••••••••• Eddy 
College - Agricultural •••••••• 1,,,200.00~... 1,200.00 
Stenographer ••••••••••••••••••••••• Johnstone 
Research - Legislative •••••••• · 1,080.00 •••• 1,080.00 
Stenographer ••••••••••••••••••••••• Bratton 
College - Agricultural........ 400. QQ/ 
Research - Expt. Station...... 400.00 
Extension - Smith-Lever....... 400.00 •••• 
Stenographer ••••••••••••••••••••••• Buahanan 
Research - Expt. Station •••••• 1,200.00 •••• 
Stanographer ••••••••••••••••••••••• McLendon 
Research - Legislative •••••••• l,~oo.~o .... 
Clerk-Stenographer ••••••••••••••••• Pitts 
Research - Expt. Stat.ion...... 1,200.00 •••• 
Stenographer (Hort. Div.) •••••••••• Ducworth 
College - Agricultural........ 300.00J 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
1,200.00 
(Pay 
$1,140) 
(Pay 
$900) 
(Pay 
$1,140) 
(Pay 
$900) 
Research - Expt. Station...... 300.00 
·Extension - Srni th-Lever....... 300. 00 •••• 
(Pay 
900.00 $840) 
Home Eoonomics ••••••••••••••••••••• Frayser 
Research - Expt. Station •••••• 2,aoo.00 •••• 2,aoo.00 
Asst. Prof. Agric. Eduoation ••••••• Duggan 
Smith-Hughes.................. 600.00.... 600.00 
Asst. Prof. Agrio. Education ••••••• IvicLean 
Smith-Hughes.................. 600.00.... 600.00 
Stenographer and Clerk ••••••••••••• Parker 
Smith-Hughes •••••••••••••••••• 1 1 200.00 •••• 
State Vetarinarian ••••••••••••••••• Lewis 
Liva Stook San. Work-Legis •••• 2,000.00 
(Bay 
1,200.00 $1,oao) 
U. s. D. A •••••••••••••••••••• 2,000.00 •••• 4,000.00 
Asst. State Vetarinarian ••••••••••• Mays. 
Live Steak San. VVo:rk-Legis •••• 2,800.00 •••• 2,800.00 
Asst. State Veterinarian ••••••••••• Boyd 
Live Stock San. Work-Legis •••• 2,40~.09 •••• 2,400.00 
. .............., 
I 
Military - College: 
Commandant ••••••••••••••••••• Cole •••••••••••• $2,000.00 ~ 
Assoo. Commandant •••••••••••• Johnson......... 600.00 .1 
Asst. Commandant ••••••••••••• Pen~oee......... 325.00 v 
Asst. Commandant............. •••••• 325.oo ~ 
Asst. Oommandan t ••••••••••••• Balcar. • • • • • • • • • 32·5. 00" 
Aas t. C omr.aandan t. • . • • . • . . • . • • • . . • • . 325. 00 i1 
Quartermaster •••••••••••••••• oberg ••••••••••• 
College •••••• $750.00 1 
Cadet Fund ••• 750.00 
Office Assistant •••••••••••••••••••••••••••• 
President's Office - College: 
President •••••••••••••••••••• Sikes •••••••.•• 
Secretary to President ••••••• Sadler ••••••••• 
Treasurer's Office - College: 
Seoretary-Treasurer •••••••••• Evans 
College •••••• $1,650. 
Research •• 
Expt. Sta... 650. 
Extension, 
Smith-Lever. 1,450. 
Bookkeeper ••••••••••••••••••• E1more ••••••••• 
M Co~lege. : •••••• 2~1~0. 
.. , ., . . . Ext • " 3 • -1. • • • • . 60 0 • 
Asst. Bookkeepex ••••••••••••• Burley ••••••••• 
Asst. to Treasurer........... • •••••••• 
Library - Qollege: 
vLibrarian •••••••••••••••••••• Doggett •••••••• 
lat Asst. Librarian.......... • ••••••• 
2nd Asst. Librarian •••••••••• Earle •••••••••• 
Retired Librarian •••••••••••• Trescot •••••••• 
Lliscellaneous - College: 
1 Dean ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • 
Business Manager ••••••••••••• Littlejohn ••••• 
Dir. of Physical Eduaation ••• Gee •••••••••••• 
./Alumni Seoretary ••••••••••••• Parker ••••••••• 
1Assistant to Dean •••••••••••• Sloan •••••••••• 
~ stenographer to Dean ••••••••• Shanklin ••••••• 
/ Stenographer, Alumni Of fie e ••• He a th •••••••• •. 
~ Campus lviarshal............... • ••••••••• 
/ Magistrate ••••••••••••••••••• Piokett •••••••• 
/ Ministers, 5 at $600.00 ••••••••••••••••••••• 
/ Y. !.,1. C. A. Secretary •••••••• Holtzendorff ••• 
Supt. Grounds and Hauling •••• Newman ••••••••• 
Supt. Const. & Repairs ••••••• Hewer •••••••••. 
~ Instructor in Music •••••••••• Townsend ••••••• 
Cadet Fund: 
1,500.00 
1, 200.00 v 
9,000.00 
2,000.00 
3,i5o.oo 
2,750.00 
2,400.00 . 
1,200.00 
2,000.00 -1 
1,500.QO. 
1,300.00~Pay $1100) 
750.00 1 
5,000.00v 
4,000.00v 
4, 000. 00 v-
l, 500. 00 J 
1, 200. 00 / 
1,260.00 1 
960.00 
1,000.00 1 
.. 100. 00 / 
3,000.00 ,.r 
500.00 ; 
3,250.00 J 
1,800.00 
1,500.00 v ./ 
Surgeon - Hospital ••••••••••• Milford •••••••• 4,000.00 
Mess Officer & Laundry Mgr ••• Harcombe ••••••• 
Subsistence ••••• $3,750.00 
Laundry......... 250.00 ••••••••• 4,000.00 
/ 
Asst. State Veterinarian ••••••••••• Fisher 
Live Stook San. Work-Legis •••• $ 2,400.00 •••• ~ 2,400.00 
Asst. State Veterinarian ••••••••••• Hood 
Live Stoak San. Work-Legis •••• 2,400.00 •••• 2,400.00 
Asst. State Veterinarian ••••••••••• Peterson 
Live Stook San. Work-Legis •••• 2,400.00 •••• 2,400.00 
Asst·. State Veterinarian ••••••••••• 1vfcCormack 
Live Stook San. Work-Legis •••• 2,400.00 •••• 2,400.00 
Asst. State Veterinarian ••••••••••• Walding 
Live Stock San. Work-Legis •••• 2,000.00 •••• 2,000.00 
Asst. State Veterinarian ••••••••••• Witherspoon 
Live Stock San. Work-Legis.... 2,400.00.... 2,400.00 
Asst. State Veterinarian ••••••••••• Bradshaw 
Live Stook San. iork-Legis.... 1,860.00..... 1,860.00 
Asst. State Veterinarian ••••••••••• Helms 
Live Stook San. Vork-Legis •••• 2,000.00 •••• 2,000.00 
Asst. State Veterinarian ••••••••••• Scott 
Live Stock San. Work-Legis •••• 1,860.00 •••• 1,860.00 
Clerk and Stenographer ••••••••••••• Donly 
Live Stock San. \vork-Legis ••• .• 1,920.00. ••• 1,920.00 
Clerk and Stenographer ••••••••••••• Wilson 
Reinvestment, H. c. s. Work ••• 1,920.00 •••• 1,920.00 
• 
Clerk •••••••••••••••••••••••••••••• Leaphart 
Reinvestment, H. c. s. Work... 1,320.00 •••• 1,320.00 
Direotor ••••••••••••••••••••••••••• Long 
Extension - Smith-Lever ••••••• 4,900.00 
U. S. D. •••••••••••••••••••• 600.00 •••• 5,500.00 
Asst. Director ••••••••••••••••••••• 
Extension - Smit~-Lever ••••••• 
U. S . D • .A. •••••••••••••••••••• 
atlcins 
3,150.00 
600. 00 •••• 
• sst •• gricultural ~ditor ••••.••••• Deatherage 
3,750.00 
Extension - Smith-Lever ••••••• 1,800.00 •••• 1,800.00 
Chief Clerk and Aooountant ••••••••• Hall 
Extension - Smith-Lever ••••••• 3,ooo.oo ••.• 3,000.00 
Stenographer ••••••••••••••••••.••••• Chapman 
Extension - Smith-Lever ••••••• l,20Q.OO •••• 1,200.00 
Stenographer ••••••••••••••••••••••• 
Extension - Smith-Lever ••••••• 1,200.00 •••• 1,200.00 
Stenographer ••••••••••••••••••••••• Felder 
Extension - Smith-Lever ••••••• 1,200.00 •••• 1,200.00 
J-?7 
Stenographer ••••••••••••••••••••••• Wilson 
Extension - Smith-Lever ••••••• 1,200.00 •••• 
(Pay 
1,200.00 $1,140) 
!\[ailing Clerk •••••••••••••••••••••• Hook 
Extension - Smith-Lever ••••••• 1,200.00 
Research - Expt. Station...... 100.00 •••• 1,300.00 
Live Stook Speoialist •••••••••••••• Durant 
Extension - Smith-Lever ••••••• 2,500.00 •••• 2,500.00 
' 
) 
I 
Dairy Husbandman ••••••••••••••••••• Keegan 
Extension - Smith-Lever ••••••• $ 2,750.00 •••• $ 2,750.00 
Agent in Dairying •••••••••••••••••• Waters 
Extension - Smit~-Lever ••••••• 2,4p0.00 •••• 2,400.00 
Agronomist ••••••••••••••••••••••.•• carbery 
Extension - Smith-Lever ••••••• 2,750.00 •••• 2,750.00 
Forage Crop Specialist ••••••••••••• Jeffords 
Extension - Smith-Lever ••••••• 3,ooo.oo •.•• 3,ooo.oo 
Soil Fertility Speoialist •••••••••• Hamilton 
Extension - Smith-Lever ••••••• 2,950.00 •••• 2,950.00 
Asst. Ext. Horticulturist •••••••••• 
Extension - Smith-Lever ••••••• 2,800.00 •••• 2,800.00 
Live Stook Specialist •••••••••••••• Hawkins 
Extension - Smith-Lever ••••••• 3,000.00 •••• 3,000.00 
Extension Horticulturist ••••••••.•• Sohilletter 
Extension - Smith-Lever ••••••• 2,850.00 •••• 2,850.00 
Stenographer ••••••••••••••••••••••• Morrison 
Extension - Smith-Lever ••••••• 1,200.00 •••• 1,200.00 
Poultry Husbandman ••••••••••••••••• Neel 
· Extension - Smith-~ever ••••••• 2,600.00 •••• 2,600.00 
Chief, Division Markets •••••••••••• Prinoe 
Extension - Smith-Lever ••••••• 3,200.00 
U. S. D. A.................... 300.00 •••• 3,500.00 
Agent in. Marketing ••••••••••••••••• Lewis 
Extensibn - Smith-Lever ••••••• 3,000.00 •••• 3,000.00 
Packing & Grading Specialist ••••••• owens 
Extension - Smith-Lever ••••••• 2,600.00 •••• 2,600.00 
Boll Weevil Specialist ••••••••••••• Pepper 
Extension - Smith-Lever ••••••• 2,450.00 •••• 2,450.00 
Asst. Pathologist •••••••••••••••••• Moore 
Extension - Smith-Lever ••••••• ~,650.00 •••• 2,650.00 
Bee Speoialist ••••••••••••••••••••• Prevost 
Extension - Smith-Laver ••••••• 2,200.00 •••• 2,200.00 
State Club Leader •••••••••••••••••• Williams 
Extension - Smith-Lever....... 2,200.00 
U. S. D. A.................... 600.00 •••• 2,800.00 
· Asst. Sta t ·e Club ,Leader •••••••••••• Lewis 
Extension - Smith-Lever....... 2,150.00 
U. S. D. A.................... 600.00 •••• 2,750.00 
Stenographer ••••••••••••••••••••••• Farmer 
Extension - Smith-Lever ••••••• 1,200.00 •••• 1,200.00 
{Other Smith-Laver salaries, :&,ield Workers, oarried 
in Smith-Lever Budget, and not listed on Salary 
Roll.) 
--
/ 
Aoademio - College: . 
~ lfrf.r r Sc 1L~CL ll>/vl- . 
vDirector ..-;\ ••••• Daniel ••••••••• ~3,50u.00J 
Pr of. J.I:a thematics •••••••••••••• lJ.I:ar tin. • • • • • • • • 3 , 000 ~ 00" 
Prof. History •••••••••••••••••• Holmes ••••••••• 2,800.00 / 
Prof. Physics •••••••••••••••••• Godfrey •••••••• 2,500.0Q 
Prof. ~conomics & Sociology •••• Brearley ••••••• 2,800.00v 
.Prof. i~ra the1na tics •••••••••••••• Shanklin....... 2, 700. 001 
Prof. English •••••••••••••••••• Bradley •••••••• 2,700.00J 
Prof. Modern Languages ••••••••• Rhyne •••••••••• 3,000.00' 
Prof. Acadernic ~ork •••••••••••• 13--<( ~'"' •••••• 3,000.00 1 ~ 
Prof. Academic lork •••••••••••• Heath •••••••••• 3,000.00 1~ 
ssoc. Prof. Math •••••••••••••• Hunter ••••••••• 2,700.00/ 
-Assoo. Prof. Physics ••••••••••• r c ;.. ........... 2,000.00 
Asst. Prof. Math ••••••••••••••• Johnstona •••••• 2,350.00. 
Asst. Prof. English •••••••••••• Lane •••••••••••• 2,500.00/ 
Asst. Prof. Physics •••••••••••• ~awlinson •••••• 1,800.00/ 
Inst. in English •••••••••••••• ·~ - l r1 e.._ )O.o :!... • • 1, bOO. 00 1 · v 
Inst. in Math. & Pliysios ••••••• Raed ••••••••••• 1,800.00 
Inst. in English ••••••••••••••• Rankin ••••••••• 2,100.00 ~ 
Inst. in Academia ~ork ••••••••• 4·d;.~"~~(.A(; •••••• 1,500.001" 
Inst. in English ••••••••••••••• Kinard .•••••••• 2,000.00 / 
Emeritus Prof. English ••••••••• Furman .•••••••• l,OOU.00 / 
Inst. in Academic ~ork..... • • • • ; • • • • • • 1, 200. 00 1 v 
' 
Engineerip.g - College: 
D. t 0£ Err~/ ",.rc-c-r/°Ar9 Ile ~I- E 1 ,/ 1rec or. •J. •••• ,. •••••••••• • /: . • • ar e •••••••••• 
:Prof. Ci v11· Engineering •••••••• Clarke ••••••••• 
Prof. Ivfechani cal Engineering ••• Fernov1 ••••••••• 
:Prof. Elec. Engineering •••••••• Dargan •••••• · ••• 
Prof. Drawing & Arch ••••••••••• Lee •••••••••.•• 
4,750.00" 
2,800.00 
3,600.00 
3,200.00" 
3,000.00/ 
2,900.00 v 
2' 800. 00 .J. 
2,400.00 
2,400.00 / 
\ 
·prof. Elec. Eng •••••••••••••••• Rhodes ••••••••• 
Prof. l·ieohan.ic. s •••••••••••••••• Tucker ••••••••• 
Assoc. Prof. r.rach. Shop •••••••• Freeman •••••••• 
Assoc. Prof. Forge & Foundry ••• Johnson •••••••• 
Assoc. Prof. Drawing ••••••••••• Klugh •••••••••• 
Assoc. Prof. lviech. Engr •••••••• Carpen tar •••••• 
Assoc. Prof. Civil Engr •••••••• Glenn •••••••••• 
Assoc. Prof. lood Shop ••••••••• Marshall ••••••• 
Asst. Prof. Civil ~gr •••••.••• Stevenson •••••• 
Assoc. Prof. Architecture...... •····· 
Asst. Prof. in Drawing ••••••••• Harris ••••••••• 
Inst. in Drawing................ • ••••• 
Inst. in Engineering ••••••••••• sams ••••••••••• 
Inst~ in Engineering........... • ••••• 
Inst. in Eleo. Engr •••••••••••• vilson ••••••••• 
Teaching Fellowship............ • ••••• 
Stenographer ••••••••••••••••••• McHugh ••••••••• 
2,500.00 ,/ 
2,500.00 1(Pay $240~ 
2,500.001 
Textil~ - College: 
Prof. Text. Chem. & Dyeing.... • ••••• 
Prof. Card. & Spinning •••••••• Eaton ••••••••••• 
Prof. eaving & Des........... • ••••• 
Inst. in Textile Industry ••••• McKenna ••••••••• 
Asst. Prof. Card. & Spin •••••• Lee ••••••••••••• 
Teaching Fellowship........... • ••••• 
Stenographer.................. • ••••• 
Director Textile Dept ••••••••• Willis •••••••••• 
Laboratory·Assistant •••••••••• Gillespie ••••••• 
Emeritus Prof ••••••••••••••••• Doggett ••••••••• 
Asst. Prof. Ind. Education •••• Tate •••••••••••• 
2,400.001 
2,000.001 
2,500.00 ..t 
2,000.00 1 
2,000 .00 I 
1,800.001 
1,800.00 
1,800.00; 
500.00 .1 
1,200.00(IPay ~1020) 
3 ,ooo.oo--
3,000.00/ 
3,000.00.1 
2,000.oo J 
2,000.00(.Pay ~1800) 
,500.00 
660.00 / 
500.00 
200.00 v' 
1,200.00 
2,000.00 i 
-Reinvestment Fund: 
Head Coach - Athletio Assoo •••••• Cody •••••• 
Dir. Phys. Eduo-AthJ_etic Assoc ••• Gee ••••••• 
Asst. Coach - Ath. Assoo ••••••••• carson •••• 
Stenographer - Ath. Assoc........ ~ ••• 
$6,000.00 
3,000.00 
3,000.00 
240'.00 
